










































































































































































































































































































会，p. 12 pp. 25-26 
コミュニケーション教育推進会議審議経過報管
子どもたちのコミュニケーション能力を育む
ために~r話しあう・創る・表現する」ワーク
ショップへの取り組み~
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/08/一
icsFiles/afieldfile/2011/08/30/1310607_2. 
pdf 
(最終関覧日 2014年 12月19日)
闘分康孝(1996)rエンカウンター心とこころの
A寸もあいJ.誠信書房， p.13 
圏分康孝・岡田弘(1996)Wエンカウンターで学級
が変わるJ.図書文化，p.26
圏分康孝・国分久子(2009)r;構成約グループエン
カワンダー事典Jl，図書文化，p.17，p.54
文献ヰ学省いわゆる「学級崩壊Jについて~W学
級経営の充実に関する研究調査Jl(最終報告)の
概要~
http://珊 w.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hp
ad200001/hpad200001_2似3.html
(最終調覧日 2014年 12月19日)
文部科学省『共通科目部分における各内容の具体
の{7jJl
http://珊 w.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/c
h叫<yo3/023/siryo/05092002/005
(最終調覧日 2014年 12月16日)
